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CRIMES OF THE HEART 
INSTRUMENT SCHEDULE 
Lighting Design by R. Davis & B. Washington 
PE: F. Hansen 
MEs: Ben/Andi/John 
1 PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose 
SOURCE 419DEG 575w INTRU SUN F/L woe 
3 PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose 
6" FRES 750w HOUSE LT L 
4 PIPE 
Paye 1uf6 
11/ 1/ 16 
Directed by Ann Price 
Boise State University 
Danny Peterson Theatre Nov. '16 
Color Ch Dim 
R321+R119 (31) 3 
Color Ch Dim 
N/C (91) 86 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
6" FRES 750w HOUSE LT R N/C (91) 88 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•...•...•..........................................••..••............................. 
2 SOURCE 4 26DEG 575w HOMEY F/D <-woe R302+R119 0 (1) 10 
3 SOURCE 4 26DEG 575w INTRU SUN F/L DC R321+R119 (32) 14 
4 SOURCE 4 26DEG 575w INTRU SUN F/L DR R321+R119 (32) 14 
5 6" FRES 750w HOUSE LT L N/C (91) 86 
.................................................................................................................................... 
6 SOURCE 4 26DEG 575w HOMEY F/D-> woe R302+R119 0 (11) 53 
S PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
6" FRES 750w HOUSE LT R N/C (91) 88 
Brandon Washington I Lightwright 5 1 PIPE thru 5 PIPE 
7 PIPE 
U# Inst Type & Access 
1 SOURCE 4 26DEG 
CRIMES OF THE HEART 
INSTRUMENT SCHEDULE 
Wattage Purpose 
575w HOMEY F/D <- ML 
Paye 2 of 6 
11 / 1/ 16 
Color Ch Dim 
R302+R119 0 (7) 16 
2 6" FRES 750w HOUSE LT R N/C (91) 88 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
3 SOURCE 4 26DEG 575w HOMEY F/D <- MLC R302+R119 Q (6) 15 
4 SOURCE 4 36DEG 575w INTRU SUN F/L ML R321+R119 (37) 18 
---- ------- --- ----------------------------------------------- ------------------------------
----- ------------------------------------
5 SOURCE 4 26DEG 575w HOMEY F/D <- MRC R302+R119 0 (5) 69 
6 SOURCE 4 26DEG 575w CHAIR SR R302+R119 Q (67) 68 
7 SOURCE 4 36DEG 575w INTRU SUN F/L MLC R321+R119 (36) 67 
············--·-· ·········-··· · ---------------·-·································· · ······· · ········---------------------------······ 
8 SOURCE 4 36DEG 575w INTRU SUN F/L UC R321 +R119 (38) 66 
----············-------------------------------------------·-····· · ····················· ················-----------·· · ·-------------9 SOURCE 4 36DEG 575w HOMEY F/D <-MR R302+R119 Q (4) 65 
10 SOURCE 4 26DEG 575w CHAIR C R302+R119 D (68) 64 
11 SOURCE 4 36DEG 575w INTRU SUN FIL MRC R321+R119 (35) 63 
···--------------------------·--·--······················· ···------------- ------------------------------------ ------···-············ 12 SOURCE 4 26DEG 575w HOMEY F/D ->ML R302+R119 0 (17) 62 
13 SOURCE 4 50DEG 575w OVEN/BABE R302+R119 D (70) 61 
·----------------------------------------------------·-·······---------------------------------------------·-····-·····-------------14 SOURCE 4 26DEG 575w HOMEY F/D -> MLC R302+R119 0 (16) 60 
15 SOURCE 4 26DEG 575w CHAIR SL R302+R119 D (69) 59 
16 SOURCE 4 36DEG 575w INTRU SUN F/L MR R321+R119 (34) 22 
····· ·· ·· ·· ·· --· -··· ·· ·-------- ----------------------------········------------------------------·-········-------------------------17 SOURCE 4 50DEG 575w LR HALL F/L R302+R119 D (61) 21 
------- ---··············· · · · ····-·········-··········-------------- ---- -------- ------ --------------··· -·······-· · ·-········· · · · · ··· · 
18 SOURCE 4 36DEG 575w HOMEY F/D -> MRC R302+R119 0 (15) 58 
10 PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
1 SOURCE 4 36DEG 575w HOMEY F/D <- UC R302+R119 0 (8) 17 
------- ---- ------------------------ --·-·········-------------------------------------------------------------------- -- ··· ·······----2 SOURCE 4 36DEG 575w MORN S/L <- MR R53+R119 0 (54) 25 
3 SOURCE 4 50DEG 575w HOMEY F/D -> UC R302+R119 D (18) 28 
Brandon Washington I Lightwright 5 7 PIPE thru 10 PIPE 
12 PIPE 
U# Inst Type & Access 
1 6" FRES 
2 SOURCE 4 36DEG 
3 SOURCE 4 36DEG 
4 SOURCE 4 36DEG 
CRIMES OF THE HEART 
INSTRUMENT SCHEDULE 
Wattage Purpose 
750w HOMEY TIL ML 
575w MOON BID MLC 
575w MOON BID DC 






Paye 3 uf 6 
11 / 1/ 16 
Ch Dim 




5 SOURCE 4 36DEG 575w MOON BID MR R364+R119 (44) 35 
··········-·····-···-····----------------------· · ·······································································------------
6 SOURCE 4 50DEG 575w LR HALL SCONCE R302+R119 Q (62) 56 
13 PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
1 6" FRES 750w MOON LANDSCAPE R364 (81) 30 
·························· · ·---------------------------------------------····· · ·····--- -----------··············-··················· 
2 6" FRES 750w SUN LANDSCAPE R317 • (80) 29 
3 6" FRES 750w MOON LANDSCAPE R364 (81) 30 
----- ----------------------------------·-·-······························ · ········ · ··········-- -----·-·············· ----------------
4 6" FRES 750w SUN LANDSCAPE R317 • (80) 29 
15 PIPE LOW 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
1 SOURCE 4 26DEG 575w MOON BID WINDOW R364+R119 (49) 38 
-----------------------··································-------------------------------------------------------------------········ 2 SOURCE 4 26DEG 575w PHOTO WINDOW R21 +R119 • (82) 37 
A PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
SOURCE 4 36DEG 575w MORN SIL<- MLC R53+R119 D (56) 1 
A PIPE LOW 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
SOURCE 4 50DEG 575w MORN SIL<- MLC R53+R119 0 (57) 8 
·····-- ---- --- · ·················-··········---·-·-································· · · · · · ···················· · ······················· 
2 SOURCE 4 50DEG 575w MORN SIL<- PORCH R53+R119 0 (59) 49 
B PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
SOURCE 4 36DEG 575w MORN SIL<- DC R53+R119 0 (53) 24 
Brandon Washington I Lightwright 5 12 PIPE thru B PIPE 
C PIPE 
CRIMES OF THE HEART 
INSTRUMENT SCHEDULE 
PC1ye 4 of G 
11/ 1/ 16 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
1 SOURCE 4 36DEG 575w MORN SIL<- woe R53+R119 0 (51) 23 
··········································································------------·-············································ 
2 SOURCE 4 36DEG 575w MORN SIL<- MRC R53+R119 0 (55) 
3 SOURCE 4 50DEG 575w MOON BID ML R364+R119 (47) 2 
----------------································ · ··················································································· 
4 SOURCE 4 50DEG 575w MOON PORCH R364+R119 (50) 50 
D PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
6" FRES 750w HOUSE LT R NIC (91) 88 
·······-------------------------------------------------···········································-··------------------------------
2 SOURCE 4 36DEG 575w MORN SIL<- DR R53+R119 0 (52) 26 
---------------················ · ·········································· · ·-----------------------·-······························· 
3 SOURCE 4 50DEG 575w MORN SIL<- UC R53+R119 0 (58) 43 
4 SOURCE 4 50DEG 575w MOON BID UC R364+R119 (48) 48 
5 6" FRES 750w PORCH DAY N/C (76) 40 
E PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
1 SOURCE 419DEG 575w HOMEY F/D <-DR R302+R119 0 (2) 9 
2 SOURCE 4 36DEG 575w MOON BID woe R364+R119 (41) 44 
· · ···-··-·-·-·-·········-···-··-····································· · ················-·· -· -··-······-····· · · · ········-············· 
3 6" FRES 750w HOMEY TIL MLC R02 Q (26) 55 
4 SOURCE 4 PARNEL 575w PHOTO KITCHEN R21 (83) 33 
F PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
6" FRES 750w VOM NIC (90) 4 
2 6" FRES 750w VOM NIC (90) 4 
········································---------------------------·-·······-------···· · ··········· · ······················-···-·-··· 
3 6" FRES 750w HOMEY TIL DC R02 Q (23) 42 
4 6" FRES 750w HOMEY TIL UC R02 Q (28) 34 
··········· · ················ · ··········------------------------·-···-···-·-·-·-·------------------- -------· -························ 
5 SOURCE 4 PARNEL 575w PHOTO KITCHEN R21 • (83) 33 
6 SOURCE 4 50DEG 575w GD HALL TIL R302+R119 Q (64) 39 
Brandon Washington I Lightwright 5 C PIPE thru F PIPE 
G PIPE 
CRIMES OF THE HEART 
INSTRUMENT SCHEDULE 
Paye 5 of 6 
11 / 1/ 16 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
SOURCE 4 19DEG 575w HOMEY F/D <-DC R302+R119 Q (3) 11 
···--------------------------·····························································-------------------------------··········· 
2 6" FRES 750w HOMEYT/L woe R02 0 (21) 19 
3 SOURCE 4 36DEG 575w MOON B/D DR R364+R119 (42) 20 
··········-------------------------------------------···································---------------------------------·········· · 4 6" FRES 750w TABLE T/L R302 Q (66) 41 
5 6" FRES 750w HOMEY T/L MRC R02 0 (23) 42 
6 SOURCE 4 PARNEL 575w PHOTO KITCHEN R21 (83) 33 
H PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
6" FRES 750w HOUSE LT L N/C (91) 86 
····························------------------------················································································ 
2 6" FRES 750w HOMEY T/L DR R02 D (22) 27 
H Pl PE T Al LDOWN 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
7 SOURCE 4 50DEG 575w STAIRS S/L -> R302+R119 D (63) 36 
J PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
6" FRES 750w HOMEY T/L MR R02 D (22) 27 
K PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
1 SOURCE 4 26DEG 575w HOMEY F/D -> DC R302+R119 D (13) 13 
2 6" FRES 750w HOUSE LT L N/C (91) 86 
L PIPE 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
SOURCE 4 36DEG 575w HOMEY F/D -> DR R302+R119 Q (12) 51 
L PIPE LOW 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
SOURCE 4 36DEG 575w HOMEY F/D -> MR R302+R119 Q (14) 52 
Brandon Washington I Lightwright 5 G PIPE thru L PIPE LOW 
SET 
U# Inst Type & Access 
1 PRACTICAL 











2 PRACTICAL SINK PRACT N/C (14) 
---------------------------------------------- ------------------------ ---------------------- --
-- ------------------------------------
3 PRACTICAl: STAIR SCONCE PRACT NIC (13) 
PRACTICAL: STAIR SCONCE PRACT N/C (13) 
5 PRACTIC CABINET PRACT (72) 
-----------------------······················---------------------------------------------------------------------------------------6 PRACTlcq STOVE PRACT ) 
CATWALK 
U# Inst Type & Access Wattage Purpose Color Ch Dim 
PRACTICAL AUD PATH N/C (92) 46 
2 PRACTICAL AUD PATH N/C (92) 46 
3 PRACTICAL AUD PATH N/C (92) 46 
Brandon Washington I Lightwright 5 SET thru CATWALK 
